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Publicaţiune. 
Deorece lipsa de preoţi în acesta diecesă nu­
mai este atât de iiiteţitdre, precum a fost până 
acum, aşa în considerarea decisului congresual luat 
în şedinţa V ţinută în 12 Iunie a. c, Nr. prot, 65 
Consistoriul diecesan în şedinţa sa de astădî a luat 
conclusul, că începând din 1 Septemvrie 1887 încolo 
şi pentru I)a.r<wrml<j rlf> f l a u a q TI ş i a TTI o i i fyţ 
pi/.n iţi şi admişi la ascultarea ştiinţelor teologice 
în institutul clerical diecesan numai acei tineri, carii 
aii absolvit cu bun succes şi purtare morală cores-
pundetore 6 clase gimnasialî, eră pentru parochiile 
de clasa I să vor primi în institutul clerical numai 
acei studenţi, carii vor fi absolvit 8 clase gimnasialî 
cu bun succes şi purtare morală eorespundetdre 
legilor şcolarie. 
Ceiace prin acesta să aduce la cunoştinţă pu­
blică spre orientare. 
Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută în 
8 Octonivrie 1886 . 
Episcopul diecesan: 
I o a n P o p a s u m. p. 
Fundaţiunea Ana Alexandrovicî din Lugoş. 
în numărul 39 al foieî nostre am fost publicat 
din cuvânt în cuvânt testamentul în Domnul feri­
citei Ana Alexandrovicî din Lugos. Astădî suntem 
în dorita posiţiune a face cunoscute şi modalităţile, 
cum s'a esecutat acel testament. Credem a fi de 
interes public, ba cutezăm a susţinea, că suntem 
datori memoriei marinimoseî şi nobilei fundatore 
şi satisfacem intenţiunelor ei, când pecât ne este 
posibil, facem o mică dare de samă despre măreţa 
ei fundaţiune. Spre acest scop ne folosim de rapor­
tul oficial al coniisiuneî esmise din sinul sinodului 
parochial din Lugos în 21 Ianuariu 1879 sub Nr . 
prot, 8, carele sună precum urmeză! *' 
Onorabile Sinod parochial!' 
Subscrişiî însărcinaţi din partea on. sinod par. 
în 21 Ianuariu 1879, cu decisiunea de sub Nr. 8 
de a lua la revisiune şi a censura socoţile epitropiei 
fundaţionale ale Annel Alexandrovicî din Lugoş, în-
. cepând anul 1865, ne luăm libertate a subşterne 
următoriiil _ ^_<. . -s 
Raport comisional pro 1865. 
A) în general. 
Ana Alexandrovicî de pie memorie, o cetăţenă 
bravă, de legea gr. or. română din Lugoş, dăruită 
de Ddeu cu frumosă stare materială, în lipsa de 
prunci din căsătoria el cu Constantin Alexandrovicî, 
prin testamentul el din 19 Aprilie 1865 a dispus 
despre tdtă averea sa mişcătore şi nemişcătore, ce 
va rămânea după împăcarea legatelor, pentru scopuri 
publice şi de mare interes şi folos pentru popor ,-
ţiunea greco-orientală română din Lugoş. 
Ea a răposat în 29 Aprile 1865 şi s'a înmor­
mântat la 1 Mal. La două săptămâni, adecă la 15 
Mai s'a început inventarea întregeî averi rămase 
după ea, şi s'a încheiat în 19 Mai 1865 consta'ân-
du-se prin Judeţiul cercual din Lugoş, că Ana 
Alexandrovicî a lăsat după sine următdrea avere în 
preţ de inventariii, şi adecă: 
în aur 1.841 fl. 05 cr. 
în argint 7.756 fl. 29 cr. 
în şeserî de argint 996 fl. 60 cr. 
în libele la cassa de păstrare din 
Timişora 13.000 fi. — cr. 
în obligaţiuni private . . . . . 12 .204 fl. 06 cr. 
în mobile casnice 1.562 fl. 46 cr. 
în avere nemişcătore 11.040 fl. — cr. 
în suma totală 48.400 fl. 46 cr. 
Afară de unele legate, ce să află înşirate în 
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testament, Ana Alexandrovicî a dăruit şi destinat 
întrega sa avere pentru patru fundaţiunî, şi anume: 
I. Pentru promovarea educaţiunel solide a fete­
lor greco-orientale române a lăsat casa de sub Nr. 
574 dimpreună cu întraviilanul, avénd din venitul 
a unei părţi a acestei case a sé solvi înveţătorea 
şi alte dări recerute; eră în despărţământul de a 
stânga porţii va ti locuinţa înveţătdreî şi a şcoleî; 
eră pentru caşul când lipsa ar aduce cu sine, ca 
localitatea acesta să sé mărescă, mai lasă cărămida 
afiătdre p'atuncî în curtea casei şi 600 fl. bani 
gata, cari inse pană la adaugerea zidireî aii să fie 
depuşi în casa de păstrare din Timişdră. D'asupra 
casei a cerut a sé pune următorea inscripţiune: 
„Fundaţiunea ortodoxă răseritenă a Anei Alexandro-
„vicl născută Popovicl pentru creşcerea fetelor române. 
II. Pentru veduvile serace a lăsat o fundaţiune 
în bani gata de 8000 ft. v. a. Interesele acestuî 
capital sé vor împărţi acelor véduve, cari prin ne­
norocire saii alte împrejurări aü devenit la starea 
miserieî, prerogativă vor avea némurile eî, măcar 
să nu fie cu locuinţa în Lugoş. 
III. Pentru studenţii săraci de religiunea greco-
orientală din Lugoş a lăsat suma de 8000 fl. v. a. 
care va purta numele: Fundaţiunea Anei Alexan­
drovicî născ. Popovicl şi numai trei părţi ale inte­
reselor după acesta sumă, sé vor distribui de ocam-
dată numai între 3 tineri, eră a patra parte să sé 
-«eraingnr i a r c a p m a i pmm»—V„ „ „ „ „ „ , „ 
de 12.000 fl. v. a. atunci tdte interesele să se 
împartă într 'atâţa tineri, câţi epitropia fundaţiuneî 
va afla de bine. 
IV Pentru seracil din Lugoş a lăsat 2000 fl. 
v. a. şi interesul după acest capital va avea a sé 
distribui între câţi de mulţi sérací, după dispunerea 
epitropieî. 
Manipulaţiunea întregă a averei şi a fundaţiu-
nilor numérate mai sus, fu concredută unei epitropiî 
deosebite,' constătătdre din şepte membrii şi adecă 
din doi preoţi şi cinci mireni de relegia greco-
orientală română. 
Pentru prima-dră fu denumită acesta epitropie 
prin testament, şi anume: Ioan Marcu proto-
presbiter, Pavel Maniu paroch, Filip Pascu, 
Aleşandru Atavasievicl Ioan Faur, Constantin 
Bădulescu şi Dr. Aurelia Maniu din Lugoş; eră 
pentru caşul, decă unul sau altul n'ar primi de a 
fi membru sau ar reposa, testamentul dispune: că 
adunarea generală a bisericeî gr. or. din Lugoş, să 
intergescă numeral epitropieî. 
Ioan Faur resignând în 30 Iulie, în locul luî 
s'a ales de membru al epitropieî Ioan Vancea în 
13 August 1865 . 
Tot acestei epitropiî s'a concredut şi esecutarea 
tuturor disposeţiunilor tastamentare. 
Epitropia compusă din bărbaţii mal sus numiţi 
şi însărcinată şi din partea sedriei comitatense, în 
19 Mai 1865, adecă îndată la încheierea inventariu-
lul a şi primit td tă averea inventată în preţ de 
48 .400 tl. 46 cr. spre manipulaţiune şi realisare. 
Aci sé începe dară activitatea epitropieî şi sé 
continuă păn' astădî, inse fără ca socoţile acestei 
epitropiî să sé fie revedut vreodată prin adunarea 
generală a bisericeî respective dela intrarea în vieţă 
a statutului organic, prin Sinodul parochial precum 
trebuia să sé întâmple în tot anul, atât în înţelesul 
testamentului cât si după natura lucrului. 
însemnăm aci numai atâta, că în 14 Februarie 
1866 s'a subscernut aceste socoti adunărel generale 
şi acesta alegând o comisiune în persónele ddlor 
Atan. Marienescu, Ioan Condali, Iota Pavel, Pavel 
Dragomir şi los. Tempia le-au predat spre revi-
siune şi opiniorare, punându-le termin de 14 dile, 
inse comisiunea acesta n'a satisfăcut însărcinare!. 
Tot aşa s'a întâmplat la anul 1 8 7 1 , când la o 
propunere specială a comisiunei esmise pentru cen-
surarea socotilor anuale bisericescî, s'a decis sub 
Nrul prot. 10 pct. 5, că în viitoriü deodată cu soco­
ţile bisericescî să se censureze şi socoţile anuale 
ale epitropieî fundaţionale „Ana Alexaudrovicîu 
prin forul legal, adecă: prin Sinodnl parochial, dar 
durere nici acesta decisiune sinodală pană astădî nu 
s'a esecutat şi aşa putem constata, că socoţile aces­
tei fundaţiunî, pană astădî nici odată nu s'a luat 
la revisiune perfectă. 
Cestiunea revisiune! socotilor epitropieî funda-
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din 21 Ianuariü 1879. Subscrişiî apoî, dimpreună 
cu dl Vasilie Petric, exactor cottens, carele de atunci 
incóce a şi réposat în Domnul, furăm esmişiî din 
partea Sinodului par. spre a censura, precum amin­
tirăm şi la începutul acestui raport, tdte socoţile 
epitropieî fundaţionale începând dela anul 1865 . 
Când trecem acum la activitatea subsemnatei 
comisiunî, ni sé pdte pune întrebarea prealabilă: 
cum de acesta comisiune abea după doi ani vine 
aşi subşterne Sinodului parochial raportul seü? 
Mai departe, ce e causa acestei întâriiierî? 
La aceste întrebări, cari cu tot dreptul ni sé 
pot face, să ne fie permis a ruga pe on. sinod pa­
rochial a nu trece cu vederea greutăţile, ce le-a 
avut a întîmpina comisiunea cu procurarea actelor 
necesari, căcî în lipsa lor nu sé putea începe 
nimic. 
Aşa am fost constrînşî, ca în şedinţa ndstră 
din 10 Februarie 1879 să recercăm pe Revd. D. 
protopresbiter actual, ca pe preşedintele epitropieî 
fundaţionale, pentru transpunerea tuturor actelor 
referitdre la fundaţiunea Anei Alexandrovicî, precum 
şi comunicarea listei membrilor actuali ai epitropieî 
fundaţionali, pentru-ca acesta să ne pa tă da des-
lucirile necesarii în interesul deslegărei grelei ndstre 
misiuni. 
După mai multe corespondinţe schimbate în 
acesta cestiune ne-am convins, că afară de notifi­
cările aflate în protocólele adunărei generale şi mai 
târdiu în decisiunea sinodului parocliial din anul 
1871 alte date saîi documente referitdre la acesta 
fundaţiune nu se află în archiva bisericeî. şi că tot 
ce ne pote servi de îndreptării!, se află la membrii 
epitropieî fundaţionalî: ddniî. Constantin Rădideseu, 
şi Iulian lanculescu. Tasta meniul şi in radar iul ori­
ginal de cari aveam noi lipsă imperativă, aceste 
documente indeşert le-am, căutat iu archiva epitro­
pieî, căci acolo am aflat numai o copie a inventa-
riuluî, introdusă în jurnalul epitropieî din anul 1865 , 
dar şi acesta nefiind subscrisă de nimenea, prin 
urmare neautentică, comisiunea nu o putu lua de basă 
a lucrurilor sale; precum nici testamentul reposateî 
decopiat numai simplu în protocolul adunare! gene­
rale bisericesc! din anul 1865 . 
Deci comisiunea în şedinţa sa ddto 5 Martie 
1879 a decis, că atât testamentul cât şi inventa-
riul original, să se caute în archivul comitatens. 
La sedria orfanală a comitatului afîarăm actele 
lăsămentalî, însă nici aci n'a fost alăturat testamen­
tul original ci numai o copie legalisată. 
D'abea în luna lui Novembre 1879, după multe 
fatigiî şi căutări afîarăm testamentul original al 
reposateî Ana Alexandrovieî în archiva cea mare 
a Comitatului într'un dolap separat, unde se află şi 
astădî. Am luat apoi copie legalisată atât după tes­
tament, cât şi după inventaria şi pe acestea, dim­
preună cu celelalte acte şi protocdle ale comisiuneî 
le aci udăm la acest raport nrelânffă, observarea, că 
spesele timbrelor şi descriere! testamentului si in-
ventariului, făcend 20 fl. v. a, epitropia fundaţio-
nală le-a şi solvit prelângă asignare şi evitare regu­
lată. 
Din motivele acestea comisiunea pană în luna 
lui Novembre 1879 n'a fost în stare a-şî începe 
lucrarea sa în meritul causeî; deci întârdierea cu 
revisiunea socoţilor fundaţionalî nici pe departe nu 
se pdte atribui membrilor comisionali. 
B) in special. 
Acum trecend la socoţile de sub întrebare, 
trebue să însemnăm înaiuate de tote, că în acest 
raport se cuprind numai socoţile anului 1865. 
Deci relativ la socota anului 1865 , comisiunea 
a constatat: 
că epitropia constătătore din ddniî Ioan Marca ca 
preşedinte, Pavel Maniu, F/lip Pa seu, Alexandru 
Âthanasieviei, Ioan Vancea, Constantin Itadulescu 
şi l)r. Aurelia Maniu ca membri!, aii primit la 
mână fotă averea fundaţională în 19 Mal 1865 în 
preţul inventariuluî cu 48 .400 fl. 46 cr. v. a, spre 
manipillaţiune. (Finea va urma.) 
Gunoiul si traeîarea lui 
Planta se nutresce ca şi animalul cu diferite 
materiî. Natura a depus în fic-care păment roditorii! 
o cantitate bre care de materiî nutritore pentru 
plantă. In decursul vegetaţiunel, adecă: dela seme-
nat pană la răcdltă plantele scot din păment cu 
ajutoriul rădecinelor o anumită cantitate de materii 
nutritore şi în măsura, în care au fost în stare a 
scot;; aceste materii cu ajutoriul rădecinelor lor, 
cresc şi produc rod. 
Drept acea pămentul perde cu ocasiunea fie­
cărei răcdlte atâtea materiî, câte materiî s'ati scos 
din el în formă de bucate, şi cu cât mai multe 
bucate s'aîî produs pe un loc cu atât mai multe 
materiî a perdut respectivul loc; — prin urmare decă 
nu să dau înderăpt pămentuluî în ore care chip mate­
riile, care să iau din el în fic-care an în formă de 
bucate, pămentul perde succesive tote materiile şi 
în fine devine cu totul neSroductiv. 
Drept acea economul prevedătoriu nu va ascepta 
sosirea acestui moment trist, ci să va îngriji de 
tempuriu a da pămentuluî în derept aceia, ce a 
împrumutat dela el şi astfel îşi va asigura pentru 
tote tempurile viitdre venitul seu ca droptă resplată 
a sudorii sale. 
Materialul, prin care dăm înderăpt pămentuluî 
materiile răpite în formă de bucate este Gunoiul 
Gunoiul ni-1 dau animalele. Animalele se nutresc 
cu plante. Aceste plante, precum vădurăm mal sus, 
nu sunt altceva decât o grămadă de materii scdsă 
din păment şi străformate în nutreţ, bucate etc. etc; 
prin urmare când consumă animalele nutreţul nu 
consumă altceva decât materiile scose din păment.-
Aiunirend a f v - s t e . m a t o r i ? * » ' ' » • „ • • 
animalelor eră sufer o strătormare precum au sufe­
rit când s'au prefăcut în nutreţ, bucate etc. etc; şi 
anume: o parte din aceste materii trece în sângele 
animalelor şi se duce cu acesta în tote părţile cor­
pului, unde se depun şi se formeză din ele: carne 
osc, nervi, lapte, lână, er o altă parte nu trece în 
sânge, ci după ce a suferit în intestine ore care 
schimbare es afară în formă de escremente (baligă 
etc). 
Materiile, care au trecut în sânge şi cu acesta 
s'au dus în tote părţile corpului formând carne, 
lapte, unsdre lână etc. nu remân pentru tot-deuna 
îu corpul animalelor. Esperinţa ne dovedesce că 
aceste materii eră se straformeză în corpul anima­
lelor şi anume: o parte din ele arde în plumânî şi 
produc astfel căldura, care e delipsă organismului 
animalic spre a putea esista. Aceste materiî după 
ardere se espiră în formă de acid carbonic şi de 
abur! seu să esudă în formă de sudore prin pori 
corpului. Cealaltă parte a materiilor, care s'au pre-
prefăcut în carne (musculî), nerv! etc, se strafor­
meză când lucră animalele şi după ce au suferit 
acesta straformare eră părăsesc locurile, unde aii 
fost depuse în formă de carne, nerv! etc. şi se reîn­
torc eră în sânge, de unde să scot prin rerunchî şi 
se depărteză din organism în formă de ud. 
Din aceste vedem, că gunoiul şi udul conţin 
aprope tote materiile, care le aii primit animalele 
în formă de nutreţ, şi tot-odată vedem, cât de 
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mare e valórea fie-căreî bucăţică de gunoiu şi valóre 
fie-căruî strop de ud; prin urmare putem dice că 
economul care nu păstreză gunoiul animalelor sale 
ci'l resipesce prin o trădare neraţiunală resipesce 
capitalul depus de natură în formă de materii 
nutritóre în ţarina câmpului seu. 
Durere, că economii nostri pre departe nu 
sunt străbătuţi de însemnetatea acestui factor con­
siderabil al economiei rurali. La noi în multe părţi sé 
privesce gunoiul de un „reti necesarlă" şi sé cară 
la loc, ca sé nu ocupe locul în curte (avlie). Câm­
pia Bănatului a încetat de a mai fi Egiptul Euro­
pei şi totuşi economii nostri de pe acolo şi adi sé 
ţîn de datina strămoşilor de a astupa gropile şi a 
face poteci în tèinp de ploiă cu gunoiul séti de a'l 
usca şi a'l arde în lipsă de lemne. O dovadă bătă-
tdre la ochi despre însemnătatea, ce se pune acolo 
pe puterea binefâcătore a gunoiului, ne dă întâm­
plarea următdre: Un econom voind a sé scăpa de 
réul neevitabil a cărat gunoiul din curtea (avlia) 
s'a pe locul vecinului séti. Acesta înfuriat de atâta 
nedreptate a acusat pre vecinul făcători ii de rele 
la antistia comunală pentru fapta comisă în detri-
mentrul seti. Seriósa justiţia, representată prin ono­
rabilul jude comunal, care de sigur prin meritele 
sale câştigate în asemenea caşuri şî-a umplut urna 
de alegere cu voturile alegétorilor sei, s'a aflat 
îndemnat a dicta o pedepsă demnă acusatului îndru-
mândul tot-odată a căra gunoiul tras pe locul veci­
n u l u i seu ra alt i o c acoir iuuai , , ^ i m u u - r a u u w a m -
lul jude dorea de mult a resolvi o cestiune forte 
neplăcută a ressortuluî seu de comunicaţiune publică 
a îndrumat pe acusat a căra gunoiul devenit „cor­
pus delicti" pe drumul comitatens, unde era o gropă, 
pe care o trecuse cu vederea ochiul îngrijitoriu al 
autorităţii comitatense şi care de repeţite ori pe 
contul osiilor şi roţilor frânte înveţase pe ţăreuiî 
căletoriî, cât e departe realitatea de utopia unul 
drum comitatens practicabil. 
Astfel sé tracteză cu gunoiul pe câmpia Băna­
tului, care precum am dis mai sus a încetat de a 
mai fi Egiptul Europei, şi unde ca şi aiurea ajuto-
riul prin gunoire nu e nici decum superfluu din 
contră stările economici actuale sùnt şi în Bănat 
astfel, încât dèca nu sé vor abate economii cât de 
grabă dela calea retăcită pe care merg, ci îşi vor 
îngropa şi de aci înainte capitalul în gropi vor 
ajunge în abisul, de unde numai este scăpare. 
Trebue însă sé recunóscein, că sunt ţinuturi, 
unde economii nosri sunt convinşi despre binefacerile 
gunoiului şi sé folosesc de ele, însă nu în acea 
mesură, în care s'ar putea folosi; pentru că tracta-
rea gunoiului nici macăr la unul clin economii nos­
tri nici chiar la cei mai inteligenţi (preoţi etc.) e 
corespundétóre scopului. în loc ca tòta bucata de 
gunoiu, fie acea cât de mică să sé păstreze cu cea 
mai mare îngrijire şi în loc că tot stropul de ud 
să sé adune vedem gunoiul pretutindenea resfirat 
prin curte şi udul curgând în formă de lacuri. în 
privinţa acesta ne putem lua esemplu dela germani 
din Germania, unde bunăstarea economului se judecă 
după mărimea şi îngrijirea grămedilor de gunoiû şi 
sunt ţinuturi în Germania, unde peţitori socotesc 
zestrea fetelor după mărimea mulţimea şi îngrijirea 
grămedilor de gunoiu ale părinţilor. 
Drept acea următdrele şiruri, care së referesc 
la tractarea gunoiului şi care sunt estrase în parte 
din lucrările unui dintră cel mai renumiţi profesori 
de economia*) nu vor fi nici decum superflue şi 
cetirea lor nu va fi pentru nici un econom nisui-
toriû perdere de timp. 
La tractarea gunoiului trëbue să avem în 
vedere totdéuna principiul, că gunoiul să sufere cât 
să pdte de puţine perderi. Spre acest scop este neîn-
cunjurat de lipsă, ca gunoiul să së adune în o 
gropă seu în o grămadă decă nu sè cară din staul 
direct la câmp, ce së întemplă arare-ori. Forma 
acestei grôpe e lucru secundariû. Mărimea el depinde 
delà numënd animalelor, dela înălţimea până la 
care voim a grămădi gunoiul şi dela timpul, pană 
când cugetăm a lăsa gunoiul în grămadă. 
De comun së socotesce un spat cam de 4 
metri pătraţi pe un animal mare adecă pe un bou, 
cal etc. decă voim ca grămada să fie de 1 metru 
şi 80 de centimetri de înaltă şi decă voim a lăsa 
gunoiul 90 de dile adecă 3 luni în grămadă. Adân­
cimea gropii să nu fie mai mare de jumëtate de 
metru. Ca să nu së scurgă udul în păment, fundul 
gropii, care së face în forma unui fund de luntre, 
trebe să fie pardosit cu petră seu blănit cu scân­
duri, lemn etc. séû şi simplu de lut bătut bine cu 
maiul. Cu privire la locul unde are a së face grdpa 
de gunoiû trebue să observam, că acest loc să fie 
ferit de sare, de vent şi de apă de ploie. Spre a 
feri gunoiul de sdre şi de vânt së pot planta arbori 
pe lângă gropă spre care scop së recomendă mai 
ales plopii. 
Spre a scuti grdpa de ape o facem în un loc 
înălţat séiî decă nu avem în curtea ndstră un ast­
fel de loc, tragem pe lângă gropă şanţuri mici séû 
o încungiurăm cu un zid scund. Lângă grdpă cea 
mare facem o grdpă mai mică însă mai afundă. 
Acesta servesce spre a aduna udul din staul, şi së 
numesce fântână de ud, Servesce mai departe şi 
spe a aduna udul ce së stdrce eventual din gunoiû 
şi së aşeqa pe fundul grdpeï de gunoiû; drept acea 
cu privire la acesta împrejurare fundul gropii de 
gunoiû are së fie aplecat cătră fântâna de ud. Udul 
së scote din fôntânâ cu un vas provëdut cu un 
mâneû lung, şi së versă preste grdpa de gunoiû ca 
së fie acesta în continu umëd. 
Gunoiul së cară în grdpă cu un căruţ (rdbă), 
şi së aşedă acolo. Când cărăm gunoiul din staul şi'l 
*) Haberlandt „der allgemeine landwirtschaftliche Pflanzen­
bau Wien 1879. 
punem în gropă nu e ertat a-1 resfira preste tot 
fundul gropii, ci îl grămădim astfel, ca să ajungem 
Ia fie-care căretură seu cel puţin la 2 séü a 3 
căretură înălţimea susatinsă de 1 metru şi 80 cen­
timetri. După ce am ajuns acesta înălţime îl aco­
perim cu un strat de păment lutos. 
Acesta o facem cu scop de a împedeca eva­
porarea părţitor mai însemnate ale gunoiului, cari 
•sunt nesce gase şi le numim amoniac şi acid sal-
petric. Spre a împedeca putredirea prea grabnică a 
gunoiulni călcăm bine gunoiul séü ducem vitele 
acolo, ca să-1 calce. 
Când ducem gunoiul la câmp respective când 
îl încărcăm pe trăsură nu începem de odată totă 
grópa luând pe furcă gunoiul, care sé află mai de 
asupra, ci începem grópa numai la un capét şi nu 
mergem mai departe pană ce nu am dat de fundul 
gropii. După acesta continuăm cătră mijlocul gropii, 
scoţând gunoiul tot-deuna pană în fund. Purcedând 
astfel gunoiul sé va mesteca mai bine şi nu va fi 
în o trăsură gunoiul, care s'a aflat în gropă mai 
deasupra eră în altă trăsură gunoiul, care s'a aflat 
în gropă mai de desubt. 
Mergénd cu trăsura la loc să ne îngrijim, ca 
nu cumva să se resfire gunoiul pe drum, şi înainte 
de plecare scuturăm roţile carului bine de gunoiul, 
ce s'ar fi prins de roţi, că fie-care bucăţică repre­
senta o sumuliţă de bani: Când resfirăm gunoiul 
pre loc trébue să fim băgători de semă, ca tote 
părţile locului să fie asemenea gunoite, că numai 
astfel vor fi şi bucatele nóstre de asemenea calitate, 
ce e un lucru forte însemnat. 
Drept acea purcedem în următoriul mod: Din 
fiecare trăsură facem mai multe grămedi mici. D. e. 
decă cărăm pe un juger de păment 160 măji de 
gunoiü séü 16 trăsuri socotind pe fiecare trăsură 
10 măji, atunci facem din aceste 16 trăsuri 160 de 
grămedi câte de o majă, adecă din fie-care trăsură 
facem 10 grămedi, care în lăţimea locului vor sta 
de 1 stânjin ér în lungimea locului vor sta 
de 10 stânjinî unele de altele adecă pe 10 stân-
jini pătraţi va pica o grămadă adecă o majă de 
gunoiü. Se pricepe, că acesta va fi o gunoire slabă. 
După ce am făcut grămedile numai decât înce­
pem a le resfira căci decă nu facem acesta, în timp 
de plóie sé spală gunoiul şi sé stórce în pămentul 
de sub grămedi; prin urmare pe locurile, unde aü 
stat grămedile mai mult timp cresc bucatele forte 
des lângă olaltă, sé fac subţiri la paiü şi sé aplecă 
la păment. Decă e pămentul forte umed în urma 
unei vremi nefavorabile, atunci, neputându-ne băga 
în loc vom fi constrânşi a grămădi gunoiul pe un 
timp la capotul locului. în caşul acesta înse trebue 
sé acoperim gunoiul bine cu păment lutos. 
în fine trebue să réspundem şi la întrebarea, 
că ore e mai consult a acoperi numai decât gunoiul 
cu plugul saü sé recomanda de al mai lăsa neaco­
perit cu şcop de al usca. Acesta depinde de la na­
tura pământului: Decă pămentul e uscat atunci 
îngropăm gunoiul pană ce e umed, er' decă e pă­
mentul umed, atunci e consult de a lăsa gunoiul 
mal mult timp spre a sâ usca. 
La tote aceste mai observăm, că în pămentul 
greu (lutos) se pune gunoiul mai afară, er' în pă­
mentul uşor (nâsipos) se pune mai adânc sub brezdă. 
losif Bălan, 
profesor. 
Var ie tă ţ i . 
Episcopul nou denumit al Versetului Ilarion 
Rnvaraţ s'a născut în anul 1832 în comuna Banovţea 
veche în Sirmia. Tatăl seu a fost paroch în acea comună 
El a avut doi fraţi, dintre carele unul Dimitrie, paroch 
în Semlin, se află încâ în vieţă. Toţi fraţii au fost forte 
talentaţi şi părinţii i-au educat cu deosebită ingrijire. 
Ilarion a frecventat gimnasiul în Carloveţ, clasa VII şi 
VIII în Viena, unde a ascultat şi absolvit şi şciinţele 
juridice. în anul 1856 s'a înscris ca ascultatoriu ordinariu 
la institutul teologic din Carloveţ funcţionând înse tot­
deodată şi ca profesoriu gimnasial pentru limba latină şi 
sârbă. în anul 1860 s'a călugărit în mănăstirea Cruşedol 
luând numele de Ilarion în locul numelui de botez de 
pană aci Ioan. îndată după tunderea în monacii s'a chiro-
tonit întru diacon şi denumit protodiacon, în anul 1861 
fu promovat de archidiacon, în 1866 de sincel, în 1868 
de protosincel, eră în anul 1874 snh naJ-.riaxchuJ 
rrocopie ivaclcovicl de archimandrit al' mânastirei 
Ghergheteg. 
El a ocupat în acest timp postul de profesoriu gimnasial, 
si mai târziu la institutul teologic, apoi de director al acestui 
institut. A fost membru al representanţieî fundaţionale a 
gimnasiuluî şi vicepreşedinte al Consistoriuluî archidiecesan 
din Carloveţ ş. a. 
Patriarchuluî Ivacîcovicî a fost Ruvaraţ aşa dicend 
mâna dreptă. El este membru al congresului şi deputat 
la dieta Croaţiei. Noul Episcop trece la şerbi de cel maî 
bun, maî exact şi maî productiv istoriograf. Atât ca isto­
riograf, cât şi ca scrutătoriii istoric, — el s'a ocupat 
pană acum cu istoria maî veche a sârbilor şi esaminarea 
datelor referitore la ea, — precum şi ca criticătoriu ş'a 
eluptat un nume respectat de toţi. Ca criticătoriu este 
aspru dar drept. Remarcabilă este activitatea lui şi pe 
terenul teologiei. După archimandritul de odinioră loan 
Raici astădî Ruvaraţ este o autoritate de rangul prim 
în sfera teologică. De aceia alegerea şi denumirea lui de 
Episcop a fost salutată cu bucurie şi simpatie nefăţărită în 
tote foile serbescî. în speranţă că Presânţia Sa va inaugura 
în diecesa serbescă a Versetului o cârmuire potrivită 
intereselor vitali ale bisericeî şi poporului sârbesc din 
acea diecesâ îl salutăm şi noi cei de o credinîă şi o sorte 
cu serbii, şi îi dorim cele maî strălucite succese în acti­
vitatea sa cea binefăcetore. întru mulţi ani. 
Distinctiune. Maiestatea Sa Monarchul a binevoit 
a-şî exprima cu ocasiune pensionării judelui dela tabla 
reg. din Mureş-Oşorheiu, Ser cian Popovicl preaînalta recu-
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noscinţă pentru excelentele servicii prestate de dînsul în 
decurs de mai mulţi ani ca judecătorii!. 
Alegerea Metropolituluî-Primat în România. 
Cetim în „Telegraphul" din Bucurescî: Sâmbătă se ca 
deschide sesiunea sinodului. în privinţa alegerii noului 
Metropolit-Primat se vorbesce de candidatura P. S. Mi­
tropolitului Moldovei, eră în scaunul Metropolieî din Mol­
dova se crede, că va ti înălţat P. S-episeopul Dunării de jos. 
Destingere bine şi de mult meritată. Părintele 
Josif Tomăşel parochul mareî şi frumuşei comune Vrani 
din protopopiatul Bisericeî-albe, sâmbătă în 15/27 1. c. a 
fost distins din partea Prea Sânţi eî Sale Domnului Epis­
cop cu brîu roşu. îî gratulăm Părintelui Tomăşel din 
totă inima, si accentuăm şi cu acesta ocasiune, că Sân­
ţieî sale, în prima linie, îî este a se mulţămi, că comuna 
Vrani posede astădî şcola cea mai frumosă şi mai spa-
ţidsă din întrega diecesă a Caransebeşului, — un impo­
zant edificiu cu etagiu, zidit de architectul roman A. Dia­
con, cu trei clase mari şi vederdse şi corfele forte co­
mode şi corespundetore pentru învăţători. Edificarea a 
costat, fără de material 1)700 fl. încât întrega val ore a 
şcoleî trece presto douedecî de miî de fiorini. Cunoşcem 
prea bine modestia Părintelui Tomăşel, şcim prea -bine, 
că densul n'a umblat după acesta distingere, dai- cu 
atât mai bine ne pare, că îî putem gratula la ea, pentru 
că în părintele Tomăşel s'a distins şi harnica comună 
Vrani, căreia îî dorim, ca pentru interesul dovedit şi sacri-
fieiele aduse pre terenul bisericesc şi şcolarul să-şî afle 
Desfiinţarea contribiiţiunelor vechi din fostul 
conflniu militarii! şi introducerea contribuţiuuelor pre­
scrise în Ungaria prin un proiect de lege s'a şi Insinuat 
dietei. Prin acest proiect de lege se propun spre ştergere 
contribuţiunele de casă, de venit, de câştig, de negoţ, de 
industrie, de mori şi de scutire, carî aii esistat pană 
acum pe basa legilor 27 şi 28 din anul 1873 si 40 din 
anul 1882, eră din 1 lanuariu 1887 în locul lor se intro­
duc următorele eontributiuuî: Conţribuţiunea de casă îu 
sensul Articlilor de lege eşiţî în anii 18G8, 1870, 1875; 1879 
şi 1883; conţribuţiunea după interesele capitalelor si după 
rente (Alt. de lege XXI: 1,875 şi L X : 1880); conţribu­
ţiunea întreprinderilor îndatorate de a da socoteli publice 
(Art. de lege XXIV: 1875 şi L X : 1880); conţribuţiunea 
montanistică (Art. de lege XXVII: 1875); darea de câş­
tig (Art. de lege XXIX din 1875), darea de comucmpen­
tru vin şi carne. Acesta ultimă dare rămâne înse comu­
nelor pentru acoperirea parţială a speselor comunali. Con­
ţribuţiunea pentru desdaunarea pământului nu se va plăti 
în fostul conflniu şi de aceia peste tot conţribuţiunea nu 
va fi aşa de mare, ca în alte părţi ale Ungariei. 
Mulţăniită fiescă. Ilustritatea Sa bunul nostru 
episcop Ioan Popasu s'a. îndurat a trimite pre semă 
şcolarilor şi şcolăriţelor mai multe cărţi si recuisite de 
scris, ce aii făcut bucurie în şcola, ce nu o pot descrie. 
Deci pentru atest dar în numele şcolarilor şi a şcolă­
riţelor îmi esprim adânca mulţemita mea fiescă rugând cu 
toţi pe atotputintele Dumneueu, ca se dăruescă pre bunului 
VCESAXA Nr. 47 . 
şi demnului nostru părinte Archiereu încă un şir lung 
de ani în statornică sănătate şi fericire. Dirda, în 14 
Noemvre 1886. George Petrockl învăţătorul român gr. or. 
Patr iarchul ecumenic din Constantinopol Ioachim 
IV din causa sănătăţii sale debilitate ş'a dat demisiunea. 
Metropolitul din Cesarea Capadocieî îl va înlocui provisoriü. 
Să-ne aseciirăm ore visia pentru caşul morţi i . 
La acesta întrebare respund mai bine următorele întâm­
plări, luate din vieţa de töte dilcle. Solicitatorul de ad­
vocat Lvnest M. Gellner din Mähr. Weisskirchen s'a ase-
curat în 31 Mal 1885 la reuniunea generală primă a 
funcţionarilor inouarcliiei austro-ungare pe o sumă de 
2000 fi. pentru caşul morţii sale în favorul soţiei lui lo-
sefina. Eruest M. Gellner născut în 17. Oct, 1843 şi aşa 
fiind el de 42 de ani când sa încheiet asecuraţia pe vieţă, 
a avut să plătescă pe fiecare lună ca premie 5 fl. 20 cr. 
înainte de încheerea asecurăreî densul a fost visitat de 
medic şi din acesta cercetare a resultat, că sus numitul 
E. M. Gellner era un bărbat sănătos în deplină putere 
şi că densul pötea aspira încă la un şir lung de ani. Cu 
töte acestea Gellner în 1 Oct. 1886 fiind sera în o so­
cietate se vaetă, că nui este bine şi mergând acasă muri 
în aceiaşi nopte, lovit de gută. Asecurerea lui a sustat dar 
numai din 31 Mai 1885 pană în 2 Oct, 1886 şi densul 
prin urmare a plătit ca premii peste tot numai 88 fl 40 cr. 
Suma asecurafă de 2000 fl. s'a plătit înse întrega fără nici o 
detragere văduvei. Un asemenea resultat nu să pöte 
ajunge pe calea păstrare! şi economisăreî. Veduva mulţii-
m o ö o o x-o*xi»itiiioî i V i v i c ţ i o n a r i l o r p r i n u r m ă t o r e a epistolă: 
„Bărbatul meu Erncst M. Gullner a fost asecurat la ono­
rabila reuniune a funcţionarilor cu poliţa Nr. 76.572 
din 1 Mal 1885 şi a răposat ca funcţionarii! privat în 2 
Oct, 1885 durând contractul de asecurare numai 16 
luni. Eu şi ceî patru copii mici a! mei remăseserem fără 
nici un ajutor în desperaţiunea şi miseria cea mai mare, 
Din acostă tristă stare ine scdse suma asecurată de 2000 fl. 
Mulţumesc din adâncul inimeî reuniune! pentru eliberarea 
momentană si fără detragere a sumei asecuvate, ţinen-
du-mî totdeodată de datorinţă, ca cu totă >cashmea să 
fac atent pe fie-ciue la binefacerile asecurărilor pe viaţă. 
Ung. Brod 23 Oct. 1886. losefine, Gellner." Caşul urmă­
torii! este şi mai interesant. Ca rol Hg, redactor în Bruck 
a*, d. Mur, a asecurat un capital de 3000 fl. şi o pensiune 
viduală de 400 fl. pe tot anul. Ca premii a plătit pentru 
asecurarea primă pe lună 7 fl. 47 cr., eră pentru a 2ua 
11 fl. 24 cr. Contractul de asecurare a durat numai duoî 
ani, şi veduva lui a primit cele 3000 fl. şi se bucură de 
o pensiune viduală de 400 fl. pecâfc va trăi ea, măcar 
de s'ar şi mărita. 
Bibliografie. 
In Librăria Nicolae I. Ciurcu în Braşov va apărea: 
..Biblioteca Copiilor." Scopul acestei Biblioteci este, de a 
deprinde pe micii şcolari a ceti o lectură frumosă şi alesă 
numai pentru ei. 
„Biblioteca Copiilor" va cuprinde: Istoriare morale, 
fabule, legende, basme, şi poesil populare alese din litera-
tura română, in puUicaţiunea despre apărerea acestei 
biblioteci dl X. 1. (.'TITRAT continuo: rugctndu-re, se bine­
voiţi anii îneuraejia acesta întreprindere şi a îndemna şi 
D-V. pe copii, la procurarea acestei biblioteci, ca rea cred 
că va servi numai spre folosul fiecărui copil, arend tot­
odată în vedere, că o astfel de Bibliotecă pentru copii, 
care este atât de cftină va afla loc în casa fiecărui român, 
care voesce se dea o educaţie bunei şi instructivă copiilor seî. 
Condiţiunile pentru vendare la „Biblioteca copiilor,,: 
Fie-eare număr singuratic constă numai 2 crucen. 
10 Numere diferite seu de acelaşi Număr constă 
15 cr. şi aşa maî departe se socotesce Numerul cu 1 1 / 2 cr. 
astfel că cumpărătorii să vor bucura de un Rabat de 25°
 0 . 
Espediţia se face franco sub bandă. „Biblioteca 
copiilor" pe credit nu să vinde. 
Posta redacţiuneî 
„Lud imag i s t e r " în Nrul seu 17 mimesce decisul cons. Xr. 
564 Sc, prin care comitetul vechiu al Iteuniunel înveţătorilor este 
autorisat a conduce mal departe afacerile eî pană la proxima adu­
nare generală, p a r a d o x şi că el nu şcie, c ă p e c e b a s ă s 'a 
a d u s a c e l d e c i s . Nu putem şei nici noi, că ce înţelege Ludi-
magister sub cuventul p a r a d o x . In conversaţia de tote dilele acest 
cuvânt are înţelesul de a n t e d o c t r i n a r , n e 1 o g i c. Cumcă deci­
sul cons. susmemorat ar ii luat încontra vre unei doctrine şau contra 
regulelor logicei este o părere apartă a redacţiuneî dela Ludimagister 
şi admitend precum am avut ocasiune a ne şi convinge mai de multe 
ori, că redacţiunea dela Ludimagister va fi avend vreo ediţiune a 
unei colecţiuni de doctrine sau a uneî logice noue pană astădl necu­
noscute, în lipsa acestor ediţiunî nu ne putem pronunţa în cestiune 
şi aşa nu putem supune unei controle drepte opiniunea esprimată. 
Suntem înse în plăcuta posiţiune a lumina redacţiunea Ludimagiste-
rulul în ceiace privesce basa decisului consistorial. El se baseză pe 
§ 110 din statutul organic, carele sună: Consistoriul eparchial este 
organul administrativ şi judecătoresc permanent în trebile bisericesci 
şcolari şi fundamentali în întrega diecesă. Representanţa comitetului 
de mal nainte în justa eî nedumenire s'a adresat catră Consistoriu 
cu întrebarea, că ce este de făcut. Consistoriul nu a fost numai în 
dreptul şi competinţa sa, dar a avut şi datorinţa neomisiveră de a 
aduce decis în cestiune. Cine vrea să înţelegă, va înţelege acum basa 
decisului consistorial desmemorat. 
Rugăm pe acei domni şi comune bisericesc?, 
'cari se află în restanţă cu preţul abonamentului fie 
pe anul 1886 întreg, sau numai a II jumătate aluî, să 
binevoescă a trimite cât maî curând restanţele, căcî 
avem a ne refui cu tipografia 
C O N C U R S . 
Pre basa ordinaţiunei Consistoriale din 15 ^Novem­
bre 1886 Nr. 746 B., se escrie concurs pentru ocuparea 
postului de capelan pe lângă parochul losif Tomăşel 
din Vranî. 
Emolumentele sunt: 
Una parte din trei din tote venitele parochieî 
de a II clasă. 
Doritorii de a ocupa acest post aii sé dovedésca 
că sunt de religiunea gr. orient; că aii cel puţin patru 
clase gimnasiale sau reale, si că aii absolvat cu succes 
bun teologia în unul din institutele nòstre. Cei maî bine 
cualificaţî vor fi preferiţi la candidare si alegere. 
Timpul de recurgere este dela prima publicare în 
„Foia diecesană," pană în 30 de dile, în care restimp recu­
renţii au să se presenteze în biserica din Vranî spre aşî 
arăta desteritatea în cântare şi predicare. 
Alegerea sé va ţinea în 26 Decembre a. c. Recur­
sele au a să trimite protopresbiteruluî tractual Filip Adam 
în Iam. 
Vrani, în 18 Novembre 1886. 
53—1 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopresbiterul filip Adam. 
Nr. 13 sc. ppr. 
E d i c t . 
Pe basa ordinaţiunei Yen. Consistoriu al dieceseî 
gr. or. rom. a Caransebeşului din 8 Octobre 1886 Nr. 
740 B. George Cernatescu din Calafat în România, după 
ce de 16 ani 'şî-a părăsit domiciliul şi pe legitima sa 
soţie Alexandrina Cernatescu, născută Maciar de religiu­
nea gr. or. din Mehadia, şi acum nu se scie locul ubicaţiunei 
sale; să citeză prin acesta, ca în termin de trei lunî, 
computat dela prima publicare a acestui edict în „Foia 
diecesană", să să presenteze înaintea subscrisului for 
matrimonial, căci la din contră procesul divorţial urzit 
în contra-î de cătră numita sa soţie, să va pertracta şi 
decide şi în absenţa lui, conform prescriselor regulamen­
tului în cause matrimoniali. 
Dela fonii matrimonial gr. or. rom. de I. instanţă 
al Mehadieî. 
Mehadia, în 3 Noembre 1886. 
49-3 Dionisiu Popoviciu 
adm. protopresbiteral. 
C O N C U R S . 
Pe basa decisului consistorial dtto 8 Octomvrie a. 
c. Nr. 626 B. să escrie concurs pentru postul de capelan 
prelângă veteranul şi neputinciosul preot Grigorie Gher-
ban din Uliuc protopresbiteratul Jebeluluî cu termin pana 
la ultima Noemvrie a. c. st. v. 
Emolumentele sunt a treia parte din tote beneficiile 
parochieî, care este de clasa IlI-a 
Competenţii aii aşî trimite recursele lor instruite 
conform stat. org. şi a Regulamentului pentru parochii 
pană la sus indicatul termin la adresa Reverendis: D. 
Alesandru loanovici protopresbiter în Jebel. 
Uliuc, în 2 Noemvrie 1886. 
Comitetul parochial în conţelegere cu protopresbiterul 
tractual. 50—3 
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C O N C U B S. 
Pe basa decisului adus în puterea §-luî 63 din stat, 
org. în şedinţa Comitetului protopresbiteral gr. or. rom. al 
Pancioveî, ţînută în 11 Septemvrie 1886, care decis s'a 
încuviinţat şi din partea Yen. Consistoriu diecesan cu 
ordinaţiunea ddto 18 Octomvrie 1886 Nr 850 P>. prin 
acesta se escrie concurs pentru ocuparea definitivă a pos­
tului de protopresbiter gr. or. rom. în tractul Pancioveî. 
Competenţii au să dovedescă, cumcă posed minimum 
calificaţiunea normată în §. 15. lit. a din regulamentul 
pentru parochiî de classa I-a, având şi testimoniu de 
maturitate. 
între competenţi asemenea calificaţi va ti preferit 
acela, care va proba, că a făcut studii la vre-o facultate 
juridică ori filosofică. 
Emolumintele împreunate cu acest post sânt: 
1) Dotat lunea împreunată eu parochia protopresbite-
rală vacantă alin Uzdin, constătătore din una sesiune 
parochială de pământ întregă, birul şi stola parochială 
îndatinată dela familiile amintitei parochiî. 
Devenind înse în decursul timpului vacantă o paro-
chiă din comuna Satul-nou, carea prin măritul Congres 
naţional bis. ţînut în anul 1881 este hotărîtă de loc cen­
tral al Protopresbiteratuluî, protopresbiteral ales va 
avea să se mute în comuna Satul-nou şi să ocupe paro-
chia vacantă de acolo cu dotaţiunea ei în locul celei din 
Uzdin ; carea apoi se va ocupa de alt preot. 
2) Birul protopresbiteral anual dela preoţii tractu-
îuî conform puct, 32 alinea c) din rescriptul deelaratoriu 
iiliric. 
3) Tacsele pentru şedulele de cununie cu câte 2 fl. 
fie-care şedulă. 
4) Pauşalile de călătorie prestânde din partea Ven. 
Consistoriu în sumă anuală cu 100 fi. 
Protopresbiterul ales va avea să locuescă în comuna, 
în carea se află parochia protopresbiterală. 
Se observeză, că escrierea de concurs pentru acest 
protopresbiterat se face între marginile decisiuniî cons. 
din 15 Mai 1886 Nr. 416 B. publicată în „Foia diece-
sană" Nr 23 a. c. cu comunele înşirate în acea decisiune. 
Doritorii de a concurge la acest post do protopres­
biter vor avea a substerne petiţiunile lor de concurs in­
struite cu documinte în formă autentică despre califica­
ţiunea şi ocupaţiunea lor de pană acum în termin de 
30 dile dela I-a publicare în „Foia diecesană" din Caran­
sebeş Prea On. Domn Filip Adam, comisariu consis­
torial denumit pentru conducerea actului electoral şi pro­
topresbiter în Iam. 53—2 
Iam în 11 Noemvrie 1886. 
Filip Adam 
Protopresb. şi Comisariu consis. 
Nr. 47 . 
C O N C U R S . 
Conform decisului Venerai). Consistoriu din 21 Oc-
tobre 1886 Nr. 343 Ş. pentru îndeplinirea postului înve-
ţătoresc la scóla gr. ort. din Banloc, protopresbiteratuî 
Ciacoveî, sé escrie concurs cu termin de alegere pană la 
7 Decembre 1886 v. 
Emolumintele sunt: 
1. în bani gata 140 fl. 
2. 25 HI. de grâu şi 12'50 HI. de cucuruz. 
3. Pentru lumini şi sare 6. fl. Pentru lemne 20 fl. 
Pentru seripturistică 8 fl. 
4. Pentru participare la conferinţe 5 fl. La Reu­
niune 5 fl. 
5. Paie pentru încăldirea şcoleî şi chiliei înveţătoriului 
după trebuinţă. 
6. P/2 juger de pământ aratoria. — Dela înmormân­
tări unde va fi poftit 33 cr. — Cortei liber cu 2 chilii şi 
grădină de legumi. 
Recurenţii să-şî trimită recursele instruate cu docu-
mintele necesarii conform stat. org. bis. producând şi di­
plomă din limba magiara, adresate comitetului parochial 
din Banloc Prea On. oficiu protopresibteral în Ciacova,. 
Cottul Timiş, pană la 5 Decembre vechiu. 
Banloc, în 23 Octobre 1886. 
52—2 Comitetul porochial. 
în conţelegere cu mine : 
P. M i u l e s c u 
protopresbiter. 
C O N C U R S . 
Se escrie pentru ocuparea postului înveţătoresc la 
şcola res. rom. din Srediştea-mică, Comitatul Timişului, 
protopresbiteratuî Versetului, cu terminul de alegere pană 
la 7. Decemvre 1886 st. v. 
Emolumintele sunt: 
1. în bani gata 300 fl. v. a. 
2. pentru cercetarea conferinţelor 10 fl. 
3. „ seripturistică 5 fl. 
4. „ curăţirea şcoleî 5 fl. 
5. Doue jugere de vie. 
6. Patru orgii lemne. 
7. Cortel liber şi grădină de legumi. 
Recursele adjustate cu documintele prescrise con­
form stat, org. bis. şi adresate comitetului parochial din 
Srediştea-mică, să se subşternă oficiului protopresbiteral 
gr. or. în Mercina per Varadia. Recurenţii au a se înfă­
ţişa la biserica în o duminecă sau serbătdre pentru de 
a-şî areta desteritatea în tipic şi cântare. 
Srediştea-mică la 31 Octomvrie 1886. 48—3 
Comitetul parochial în conţelegere cu protopresbiterul 
tractual. 
FOLi DIECESANĂ 
